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เรื่อง  วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกล่ินโดยการวิเคราะห์กล่ินด้วยการดม  (sensory  test)  และ 




(sensory  test)  และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานค่าความเข้มกล่ินของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ  ลงวันที่   
๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกล่ินโดยการวิเคราะห์กล่ินด้วยการดม  (sensory  test)   
ให้ใช้วิธีตรวจวัดที่  American  Society  for  Testing  and  Materials  (ASTM)  หรือ  Japanese  
Industrial  Standard  (JIS)  กําหนด 
ข้อ ๒ การตรวจวัดค่าความเข้มกล่ินโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม  (sensory  test)  
ตามข้อ  ๑  ให้ดําเนินการโดยคณะผู้ทดสอบกลิ่น  ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทดสอบกลิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ  หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหน่วยงานที่กรมควบคุมมลพิษ
มอบหมาย  หรือรับรอง  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๖  คน   
ข้อ ๓ ผู้ทดสอบกลิ่นที่จะทําการตรวจวัดค่าความเข้มกล่ินตามข้อ  ๒  ต้องทดสอบการรับรู้กล่ิน




แหล่งกําเนิดมลพิษมากกว่า  ๓  ตัวอย่างต่อวัน   
ข้อ ๔ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ให้กรมควบคุมมลพิษประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น 
ผู้ทดสอบกลิ่น   
  ๔.๒ ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น  ตามข้อ  ๔.๑  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีอายุระหว่าง  ๑๘ - ๖๐  ปี 
   (๒) มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคภูมิแพ้  หรือโรคระบบทางเดินหายใจ  และมี
สุขภาพจิตดี 
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   (๓) มีประสาทสัมผัสรับรู้ กล่ิน   สามารถตรวจจับกล่ิน  แยกแยะกล่ิน   
และจดจํากล่ินได้  และผ่านการทดสอบการรับรู้กล่ินตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด 
   (๔) ไม่เป็นผู้ที่ตื่นเต้น  ตื่นตระหนก  หรือตกใจง่าย   
   (๕) ไม่ดื่มเหล้า  และไม่สูบบุหรี่   
   (๖) ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์   
   (๗) ไม่ทํางานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบ
กิจการที่อาจทาํให้เกิดความคุ้นเคยกับกล่ินหรืออาจทําให้เกิดผลกระทบต่อประสาทสัมผัสรับรู้กล่ิน 
   (๘) มีความอดทน  และเต็มใจทําการทดสอบกลิ่น  แม้ว่าจะต้องใช้ระยะ
เวลานานในการทดสอบ 
ข้อ ๕ ให้กรมควบคุมมลพิษขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ  ๔  เป็นผู้ทดสอบกลิ่น
ของกรมควบคุมมลพิษ  โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ  ๑  ปี  และสามารถต่ออายุผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อได้   
๒  ปี  ติดต่อกัน  โดยพิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพ  และความสมัครใจ 
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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